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Jornadas y Congresos
XII JORNADAS NACIONALES Y VII CONGRESO INTERNACIONAL DE 
ENSEÑANZA DE LA BIOLOGÍA
III CONGRESO INTERNACIONAL DE ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS (CIEC)
Organizado por la Asociación de Docentes de Ciencias Biológicas de la Argentina y el 
Instituto de Formación Docente Joaquín V. González.
Sede: UMET, Sarmiento 2037 e IFD J.V. González, Ayacucho 632, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Fecha: 5 al 7 de Octubre 2016.
Más información:
http://adbia.org.ar/xii-jornadas-nacionales-vii-congreso-internacional-de-ensenanza-
de-la-biologia-iii-congreso-internacional-de-ensenanza-de-las-ciencias-ciec/
 
 XI ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS 
(ENPEC)
Organizado: Associação Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências (ABRAPEC). 
20 anos de ABRAPEC: Memórias de conquistas e movimentos de resistência.
Fecha: 03 al 06 de julho de 2017.
Lugar: Florianópolis, Brasil. 
Más información:
http://abrapecnet.org.br/wordpress/pb/2016/07/25/primeira-circular-do-xi-enpec/
X CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE INVESTIGACIÓN EN DIDÁCTICA DE 
LAS CIENCIAS 
Organizado por la Revista de Enseñanza de las Ciencias.
Fecha: 12 al 15 de Septiembre 2017.
Lugar: Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de Sevilla. Sevilla. España.
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Más información:
http://www.congresoenseciencias.org/
LI CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS BIOLÓGICAS: 
Organizado por la Asociación Colombiana de Ciencias Biológicas.
Sede: Armenia (Quindío). Colombia.
Fecha: 18 al 21 de octubre de 2016.
Lugar: Centro Cultural Metropolitano de Convenciones del Quindío.
Más información: http://www.asociacioncolombianadecienciasbiologicas.org/
VII JORNADAS SOBRE LA DOCENCIA DE LA BIOLOGÍA CELULAR 
Organizado por la Universidad de Girona y la Sociedad Española de Biología Celular.
Lugar: sala de Grados de la Facultad de Letras. Universidad de Girona. Campus Berra 
Vell. Plaza Josep  Ferrater i Mora, 1, 17071. Girona.
Fecha: 18 y 19 de octubre de 2016.
Más información: http://www.docenciasebc2016.es/
III   JORNADAS NACIONALES DE AMBIENTE Y I JORNADAS INTERNACIONALES 
DE AMBIENTE 2016
“Ambiente y los nuevos desafíos: comunidad, participación e investigación” 
Organizado por UNICEN. 
Lugar: Campus universitario, Tandil, Buenos Aires.
Fecha: 26, 27 Y 28 de octubre de 2016.
Más información:
http://www.ign.gob.ar/content/iii-jornadas-nacionales-de-ambiente-y-i-jornadas-
internacionales-de-ambiente-2016
I CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA 
SUSTENTABILIDAD
Organizado por ANEA y Universidad de Ciencias y Arte de Chiapas. México.
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Lugar: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Fecha: 8 al 11 de noviembre de 2016.
Más información: http://www.anea.org.mx/CongresoEAS/ANEA-CongresoEAS-2016
